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Winthrop University Archives 
Preliminary Descriptive Inventory 
 
Unit:  _Registrar, Office of the_     Record Group no:  _W407_ 
Sub-Group:  ________      Sub-group no:  __ 
Series:  _Commencement Records_    Series no:  _10_ 
 
 
Description of series and its contents: 
 This series consists of Commencement Records for Winthrop University. It includes interoffice 
communications of the registrar’s office and lists of graduates of each graduation from 1934 to 1982. It 
also shows the commencement proceedings and the process entailed in organizing Winthrop University 
Commencements. 
 
Box(es)  Folders Contents       Year(s) 
1 1 Commencement Records 1934      1934 
1 2  Commencement Records 1935      1935 
1 3 Commencement Records 1936      1936 
1 4 Commencement Records 1937      1937 
1 5 Commencement Records 1938      1938 
1 6 Commencement Records 1939      1939 
1 7 Commencement Records 1940      1940 
1 8 Commencement Records 1941      1941 
2 9 Commencement Records 1942      1942 
2 10 Commencement Records 1943      1943 
2 11 Commencement Records 1944      1944 
2 12 Commencement Records 1945      1945 
3 13 Commencement Records 1946      1946 
3 14 Commencement Records 1947      1947 
3 15 Commencement Records 1948      1948 
3 16 Commencement Records 1949      1949 
4 17 Commencement Records 1950      1950 
4 18 Commencement Records 1951      1951 
4 19 Commencement Records 1952      1952 
4 20 Commencement Records 1953      1953 
5 21 Commencement Records 1954      1954 
5 22 Commencement Records 1955      1955 
5 23 Commencement Records 1956      1956 
6 24 Commencement Records 1957      1957 
6 25-26 Commencement Records 1958      1958 
7 27 Commencement Records 1959      1959 
7 28 Commencement Records 1960      1960 
7 29 Commencement Records 1961      1961 
7 30 Commencement Records 1962      1962 
8 31 Commencement Records 1963      1963 
8 32-33 Commencement Records 1964      1964 
8-9 34-36 Commencement Records 1965      1965 
9 37-38 Commencement Records 1966      1966 
10 39 Commencement Records 1967      1967 
10 40 Commencement Records 1968      1968 
10 41 Commencement Records 1969      1969 
10-11 42-45 Commencement Records 1970      1970 
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Unit:  _Registrar, Office of the_     Record Group no:  _W407_ 
Sub-Group:  ________      Sub-group no:  __ 
Series:  _Commencement Records_    Series no:  _10_ 
 
Box(es)  Folders Contents       Year(s) 
12 46-51 Commencement Records 1971      1971 
13 52-53 Commencement Records 1972      1972 
14 54 Commencement Records 1973      1973 
14 55 Commencement Records 1974      1974 
14 56 Commencement Records 1975      1975 
14 57 Commencement Records 1976      1976 
15 58 Commencement Records 1977      1977 
15 59 Commencement Records 1978      1978 
15 60 Commencement Records 1979      1979 
16 61 Commencement Records 1980      1980 
16 62 Commencement Records 1981       1981 
16 63 Commencement Records 1982      1982 
 
